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Autor time hoće da kaže da su Srbi ušli u rat s Turcima iz osjećaja dužnosti, 
pokoravajući se Božjem zakonu, i pjesnik nalazi da su učinili sve dobro, 
makar je iza toga slijedilo 500 godina robovanja i makar su se Srbi našli, 
poslije kosovske bitke, u opasnosti da izgube svoj nacionalni identitet.
Iz ovoga jasno vidimo koliko griješe oni koji i danas tvrde da je kršćanski 
moral heteronoman, tj. “3a izvire Iz straha_pred“paHòm ili pred prirodnim 
nepogöaäma.'*T!p može b itf 'u  pojedinačnim slüCajëvïmar kaže autor, u neraz- 
f vijënih Kršćana, u pijetista, koje je Kant jedino poznavao, u katolika i pravo­
slavaca, ali onih nesavršenih. Ali u pravih autentičnih kršćana, u svetaca, 
koji odrazuju pravi evanđeoski moral, taj je moral autonoman, moral apsolut- 
} nog motiva, moral čiste ljubavi.
Ako bi se prihvatio moral cilja, heteronomni moral, onda bi se došlo do 
katastrofalnih posljedica egoizma: pojedinačnog, obiteljskog, nacionalnog, 
klasnog, rasnog f t d. U jednu riječ čovječanstvo bi zapalo u utilitarističke mo­
rale, što bi značilo opću katastrofu ne samo na moralnom, nego i na pravno- 
-političkom polju.
Autor se približava dokazima za »postojanje^Vrhunskog bića« (str. 241—243)
* B aT ^T rK S nlT  postojanje n^m e k'ategoHčnog"imperativa pokazuje"»da vred- 
! nosfì nišu rëlâlivne i da ne zavise od inklinativnosti vrednosnih procenji- 
! vanja već da su sadržane u transcendentalnoj konstituciji koja nadilazi 
I relativnost, istoričnost i ovosvetskost ljudskih bića«. »Jer, vrednosti moraju 
I imati objektivnu i od ljudi nezavisnu osnovu koja im daje apsolutnost. Vero- 
vati u suprotno, značilo bi dopustiti paradoksalnost sopstvenog verovanja...« 
(str. 245).
Čitajući ovu knjigu čovjek se i nehotice sjeti knjiga beogradskog filozofa 
, Mihajla _Markoyića. koji također osvojim  etičkim razmišijajjjirria traži apso­
lu tne nwralne postulate, kao^što su opća solidarnost ljudi, poštovanje starijih, 
istinoljubivost i si., koje bi vrijedile uvijek, u  svim vremenima i u svim 
prostorima. (Tako npr. u  knjizi Preispitivanja, str. 49). Čini se da je naš autor 
pokušao razjasniti principe iz kojih spomenuti pisci, ä i neki naši drugi suvre­
meni etičari crpu svoja filozofska i posebno etička učenja.
i Autoru moramo priznati dubinu i originalnost mišljenja, posebno što je toliko 
J približio kršćanski i kantovski moral pa i praksu najboljih marksističkih 
revolucionara, koji su nesebično dali živote za ostvarenje apsolutne društvene 
pravde.
U knjizi ostaje ipak nerazjašnjen racionalni elemenat u  kršćanskoj teologiji, 
posebno u moralci, iz kojih pisac isključuje racionalni temelj. Autor je bliži 
idealističkim filozofijama, nego j^alističkini (npr. tomizmu) ukollKo"se baš 
š ž i  Kanta i njegova transcenäentaTnog idealizma u kojem ostaje nepovje­
renje prema teoretskom umu.
OD ČOVJEKA K BOGU
(Juraj Jurjević, Čovjek, Filozofsko-teološki Institut Družbe Isusove, 
Zagreb, 1973.)
R a t k o  P e r i ć
U nas se bilo gotovo uobičajilo da se malo koja knjiga pa i malo koji struč­
niji članak teško može čitati bez svestrane pomoći Klaićeva ili Šeringerova 
Rječnika stranih riječi, čak  se i sami naslovi nekih naših novina i časopisa 
moraju — prevoditi.
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Čovjek hrvatskog književnika Ju rja  Jurjevića, koji se tiskao po treći put, pre­
rađen i dvostruko proširen, posve je obučen u naše ruho, od nogu do uzglavlja. 
Pisac misli i piše naški, našemu, o našemu, o svagdašnjemu i svudašnjemu 
čovjeku. I zato je taj izvorni, svakodnevni i životni čovjek pristupačan sva­
kom pismenu čeljadetu i prihvatljiv svakom misliteljskom pojedincu. Gle­
dajući ovih 580 stranica koje sadrže vjerojatno više od 150.000 riiežL skup­
ljenih pod"“devedeset i devet naslova, prožme nas neka jeza. Na kraju se 
ipak otrijeznimo i odčudimo. Citateli se spontano divi, piščevoj snazi, nadah- 
nuću, opažanju i iskustvu ' iz^  £03^ ' iz^a^öJCä£jDäHT’tJvodnu,. Fdnbsiio Po- 
-pmtfmHfeč t r  Knjiži  ^Mpi'sàF jê'drT^üïïôrf Brajčić.
Djelo je pisano u svakidašnjici: na ulici, u susretu i prolazu, na klupi u 
parku, u radionici, pod križem, u smijehu, u boli, ležeći, stojeći, motreći, 
misleći. Sveobuhvatno životno djelo. Čovjek je snimljen onako kako se uka­
zuje u životu: radin i umoran, radostan i bolestan, skršen 1 nasmijan, 
druževan i sebičan, odvijen i zafitiljen. . .  I kad knjigu čitaš, ne znas sto bi 
više bilježio: slike i usporedbe ili narodnu mudrost i autorovu"domisli atost  
izraženu û  poslovicama i izrekama“j> ljudskome biću. U djelu ne nalazimo 
neku redoslijednu sustavnost. Zato ima u izobilju misaone sadržajnosti. 
Svugdje možeš početi čitati — od kraja prema početku, od sredine prema 
oba kraja, napreskok, uvijek ćeš naići na čovjeka, kao što u prikladno v ri­
jeme možeš ubrati zrelih plodova s rodne voćke s koje god hoćeš strane. 
Stoga je teško donijeti sadržaj knjige. Bit će možda bolje skupa s prof. Ju r- 
jevićem nastaviti razmišljati o čovjeku pod vlastitim kutnim vidom.
Kad čitatelj čita Čovjeka, kojega pisac »čita« čitava života, ostaje pod doj­
mom da je to doista vrlo dobar čovjekopis, prikaz čovjeka između njegova 
dva ovozemna slova: R iJ3 —^ rg^njai_si^i,.,4V Iisli su uzimane s površine, 
i2“lirecnfie7 lznSuWneTJuSsEffi^naslägaTT^o^övljek ostajemo u okviru životo­
pisa. Pisac polazi s izvora problema — od čovjeka i završava s problemom 
ljudske bijede i patnje. I kad bi samo to bio čovjek, pa živio ne znam kako 
dugo i opisivan ne znam kako savršenim jezikom, ostavio bi nas ipak hlad­
nima, makar se i raspravljalo o vrućim stvarnostima kao što su: Ja, Ne, 
Um, Bol, Zlo, Srce, Smrt, Stari i mladi, Zivi i mrtvi, Veliko i malo, Ime i 
glas, Teorija i praksa, Dvije mjere, Dvije inteligencije, Neuk i učen svijet, 
Lice i naličje života i tome slično. Međutim, valja odati posebno priznanje 
i piscu što je uspio satkati čovjeka otvorena svakom ljudskom biću: obič-
S njaku i stručnjaku u svim vrstama ljudske znanosti i djelatnosti — politici, 
fpsihologiji, ekonomiji, filozofiji, teologiji i svakoj ideologiji ko|jia priznaje 
}osnovnu vrijednost čovjeka. I zapravo temeljna vrijednost djela vidi se baš 
ju toj otvorenosti za sve grane čovjekove spoznaje i struke.
Čovjek ne govori o Bogu, niti se igdje na njega poziva, niti ga igdje isklju­
čuje. Ali od ovakva Čovjeka nije teško poći k Bogu. Možda nema zgodnije 
odskočne daske u cijeloj knjizi za prijelaz od čovjeka do Boga kao misao 
na str. 79: »Jedan blistavi mozak uz najveće intelektualne napore izmislio
dugme’, ’prikopča’, ’isključi’, ’stavi u pogon’ i ’podmaže’.« Jurjević promatra 
čovjeka i stroj u međusobnu odnosu. Ali prenesimo tu prekrasnu usporedbu
[TljeiuTTDesetak milijardi stanica samo u mozgu, koje se nakon rođenja više 
I uopće ne razmnažaju. I ne zna se u kojoj se stanici hvata misao, vijest, pam- 
! ćenje. . .  Pet milijuna stanica u ljudskom sjemenu. I samo se jedna jedin- 
I cata stanica zametne i prometne u dijete. Tko je tako obilato i rasipnički 
I darovao tolike darove čovjeku da ih on sam još rasipničkije rasipa? Da bude 
još čudnije, sve se u ljudskome stroju događa samo od sebe: optok krvi, 
probava, disanje, razmnažanje stanica, starenje. . .  Jednako se sve to odvija 
bilo da se u ljudskoj svi jesti svane ili smrkne. Kako je blistav mozak u 
onoga koji je sve to izmislio!
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I kad nam se tijelo u kojem se rađamo, radujemo, mičemo, živimo i jesmo 
ukazuje s takvom složenošću i svrhovitošću, kakav je tek naš duh! Koliko 
je »stanica« u svijesti, u umu, u slobodi, volji i odluci? I svaka stanica svi- 
jesti nosi svega čovjeka, svu osobu, kao što ona sjemena stanica nosi čitavo 
čovjekovo tijelo. Je li to onako uništivo i propadljivo? Ako i ta stvarnost 
čovjekova prestaje, ako nema ništa osim ljudskoga potoka od rođenja do 
uzemljenja, onda je čovjek zaista najinteligentniji besmisao koji se mogao 
ostvariti. Ali ako je neuništiv, besmrtan, vječan, što znamo i vjerujemo, 
onda će, znači, trebati jednoga dana stati s odgovornošću pred Tvorca tje­
lesnog i duhovnog stroja i položiti račune.
»Sve u svemu: mi smo jedan, nikad neriješeni zadatak.« Ta se misao nalazi 
ria ôST^îranîHr^TnôlIa" se naći T  na Kràju knjige, i knjižice, i svijeta. Tu 
ulazi i onaj upitnik koji će zaparati i posljednji Adam u mrzli led. Pa u 
tome i jest sve što jest i što treba da bude. Ako sebe ne shvatimo samo kao 
neku prirodnu danost, već i kao zađanost, ako se ne dižemo iznad vidljivih 
stvari koje se stavljaju pred požudna osjetila tijela, onda ostajemo samo u 
okviru prirođenog i životinjskog nagona. Ali ako je čovjek zaista zadatak, 
skica, i ako je taj nacrt povjeren svakomu od nas pojedinačno da ga kroz 
život ostvarujemo, ne bi nas u tome slučaju ništa smjelo smetati na našem 
putu u izvođenju radova i u odgovornosti pred našim Nacrtateljem.
Naš život je, međutim, često sličan »vlaku koji juri bez voznoga reda« (179). 
Zadaci su teški. Ali život čovjeka poučava da se samo u prozrenu smislu i 
zauzetu radu mogu dizati zidovi i graditi prozori naše građevine, čovjek je 
neriješeni zadatak. Jest ovdje na zemlji, jer je on zamišljen kao protegnu- 
tost između zemlje i neba. I zato njegova zgrada trebala bi imati svoj krov 
na nebu! Naše je dakle da gradimo koliko možemo, vremenski, umno. »Bez
biti čovjek« (288). A to se, možemo sa sigur- 
noI2u'T?e5ir”p o s it^ ^  rad. Stvoritelj nas je stvorio bez
nas, ali nas neće dovršiti bez nas.
Pisac je također na mnogo stranica prikazao odnos između čovjeka i dru­
štva. Upozorio je i objasnio svu korist i štetu u međusobnoj otvorenosti ili 
začahurenosti između pojedinca i zajednice. Pa i sva ta naravnost može 
poslužiti kao stepenica za višu stvarnost koja je zamišljena između Boga i 
čovječanstva. Naime, u otvorenosti, pomoći i razumijevanju drugih, u ljubavi 
prema drugima, čovjek istodobno ostvaruje i sama sebe. »Što tko čini, sva­
kome čini« (404), ali i obrnuto. I u dobru i u zlu. čovjekova ljubav sliči vodi, 
stajaćici ili tekućici, da se poslužimo slikom poput pisca. Izvorište je u srcu. I 
Upeli smo se da riješimo problem čovjeka. Zaludu će biti sva ta naša podu-| 
zetnost ako ga ne stavimo u odnos prema Bogu, ako se ne pitamo za njegov; 
izvor i ušće. Onaj koji o tome želi misliti ima odličnu podlogu u Jurjevićevuj 
naravnom Čovjeku, čovjeka treba čitati, o njemu razmišljati, ispitivati ga* 
pod svim vidovima, pod teološkim posebno. Zato je i razumljivo da je izda­
vač uvrstio ovu knjigu u svoju biblioteku Theosis — pobožanstvenjenja, a 
na naslovnoj stranici donio Michelangelovo Stvaranje čovjeka.
»SLOBODA U EGZISTENCIJALNOJ FILOZOFIJI«
S. Kierkegaarda, N. Berdjajeva, K. Jaspersa, G. Marcela. Autor i izdavač 
Josip Kribl, Zagreb 1974.
A. K. J  u r  i š i ć
Ova knjiga predstavlja prvu, nama poznatu, kritičku konfrontaciju shva­
ćanja slobode u četvorice navedenih egzistencijalno-personalističkih mislilaca, 
koji su — mada svaki na svoj način — nadahnuti ako ne dogmatsko-moralndm
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